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Briod, Conliège – Bois du Roi
Opération préventive de diagnostic (2002)
David Billoin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’extension de la  carrière Orsa Granulat  Franche-Comté,  prévue sur  une surface de
12 ha, a motivé ce diagnostic archéologique. 68 tranchées de sondages ont été ouvertes
sur le projet, totalisant 8 % de l’emprise. Le toit de la roche calcaire a été atteint à une
profondeur  moyenne  de  0,30 m,  alors  que  ponctuellement  plusieurs  remplissages
karstiques  avoisinent  une  profondeur  de  1,50 m.  Un  remblai  de  forme  circulaire,
constitué d’argile rubéfiée mêlée à du charbon de bois et des granulés de chaux, évoque
la démolition d’un four à chaux. Initialement construite en contrebas d’un affleurement
calcaire afin d’en faciliter le chargement, cette structure de combustion a été détruite
dans sa partie haute afin d’accéder à la chaux produite. L’absence de mobilier et de
datation physico-chimique ne permet pas de situer chronologiquement cette activité
artisanale ponctuelle.
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